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Telah dilakukan penelitian tentang Pengaruh Pemberian Pupuk Kascing dengan Berbagai  Dosis Terhadap Pertumbuhan Vegetatif
Tanaman Tomat (Lycopersicum esculentum Mill) di Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, pada bulan
Juli sampai dengan September 2012. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk kascing dengan berbagai
dosis terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill) dan Untuk mengetahui dosis pupuk kascing
yang terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman tomat. Pada penelitian ini digunakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK) dengan lima perlakuan empat ulangan. Perlakuan yang dimaksud adalah P0 tidak diberikan pupuk kascing pada tanaman
perlakuan, P1 dosis pupuk kascing 1 kg/tanaman, P2 dosis pupuk kascing 2 kg/tanaman, P3 dosis pupuk kascing 3 kg/tanaman, P4 
dosis pupuk kascing 4 kg/tanaman. Variabel yang diamati adalah pertumbuhan vegetatif  tanaman tomat, yang meliputi parameter
tinggi batang (cm), jumlah daun (helai), dan jumlah cabang. Analisis statistik menggunakan ANOVA. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian pupuk kascing berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman tomat dan hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk kascing yang terbaik untuk pertumbuhan vegetatif tanaman tomat adalah 3
kg/tanaman (P3). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk kascing berpengaruh terhadap pertumbuhan
vegetatif tanaman tomat(Lycopersicum esculentum Mill) dan dosis pupuk kascing yang terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan
vegetatif tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill)  ialah dengan memberikan pupuk kascing 3 kg/tanaman.
